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NOTAS TECNICAS
VARIEDADES DE HIDRA TOS EN EL YESO PARA ESTUCOS
En el yeso para e s tuc os pue d e n coexistir las tres variedades de hidratos
posibles en e l yeso:
El dihidrato, SO.Ca • 2H20, componente del ye s o crudo.
El hemihidrato, SO. Ca • 1/ 2H20.
La anhidrita, So. Ca sin agua de cr i s ta l izac ion ,
Al calcinar la piedra yeso para ob te ner e l yeso para e s tuc os , a de ma s del
hemihidrato, que e s generalmente e l componente principal, p ue de que dar una
parte de material crudo, y sufrir otra parte una s obre c a lc ina c ion que la con­
vierta en anhidrita.
Las condiciones para la for mac ion del hemihidrato son tan e s tr ic ta s que en
la pricdca es ca s i impos ib le ob te ne r un yeso para e s tuc os que contenga sola­
mente e s e c ompone nte : A te mpe r a tur a s bajas y con una velocidad de transfor­
macion que sea e c onom ic a , queda material crudo; y si s e eleva la temperatura
comienza a aparecer a nh idr ira , incluso antes que rod o e l dihidrato se haya con­
vertido en he m ih idra ro , Ade ma s , algunas partes del material tocaran 0 se apro­
:r:imaran especialmente a las zonas mas calientes del horno pudiendo conver­
rirs e tambien en anhidrita.
Por esto e s 10 general que e l yeso para e s ruc os contenga, junto al he m i­
hidrato, cantidades impor ta nt e s de uno de los otros dos componentes, 0 de am­
bos a la vez. Es muy frecuente el ye s o para e s tuc os que contiene una cantidad
grande de hemihidrato, una c ant id ad menor de anhidrita y una cantidad mucho
menor de dihidrato.
La proporc ien entre e s t os tre s componentes depende de las numerosas va­
riables que intervienen en la Iabr ic a c ion, y de manera fundamental de la tem­
peratura y tiempo de c oc c ion y del ta mafio de las particulas del material. En
horoos de tiempo de c occ ion largo pueden obre ne r se yesos casi exentos de an­
hidrita 0 de parte cruda, mientras que en hornos de alto rendimiento, que em­
plean ahas temperaturas y a lra s velocidades de paso del material, e s ine v ira-
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ble que aparezcan cantidades apreciables tanto de ye s o crudo como .Ie a nh i­
drita, por muy rigurosamente que s e controlen. Cuando e l material que s e cue­
ce contiene particulas 0 trozos gruesos, estos pueden conservar su mic le o cr u­
do mientras su periferia esta ya sobrecalcinada.
En la molienda y homcge ne Izac idn eventual que s igue n-a la c occ idn , una
parte considerable del residuo crudo puede convertirse en hemihidrato al s e r
requerida parte de su agu,," por la anhidrita ta mb ie n presente, que ra mb ie n se
convierte a su veZ en hemihidrato. Pero sea que la cantidad de anhidrita pre­
sente no es suficiente, 0 que por e s tar calcinada a alta temperatura no tiene
apetencia por el agua, 0 que e I crudo se encuentra en e l interior de las parti­
culas, es frecuente que e l yeso terminado aun conserve cantidades importan­
tes de dihidrato 0 de d ih idrato y anhidrita.
Lo mas frecuente es que la anhidrita del yeso para e s tuc o s haya sido for­
mada a temperaturas relativamente bajas y por 10 tanto sea muy soluble en agua;
se convierte en hemihidrato ya durante el a ma s ad o del yeso. En much os casos
se busca durante la fabr ic a c ion la Iormac ion de cantidades considerables de
anhidrita, para evitar 10 mas pos ib le que que d e material crudo, que s ie m pr e
significaria una perd ida de rendimiento de la materia prima, y ta mb ie n para oh­
tener yesos condeterminadas caracteristicas; incluso en algunos casos s e for­
man, 0 se afiade n especialmente, anhidritas poco solubles.
La calidad del yeso para e s tuc o s depende en parte de la pr oporc i on que
contiene de e stos componentes: la cantidad de anhidrita mas he m ih idra ro , in­
dica en forma general e l contenido en material "activo"; el contenido en y e s o
crudo indica: el reodimiento de la fabr ic ac i on y t ie ne influencia en la velocidad
de fraguado; la anhidrita influye en la c ontrac c ion 0 expansion de I yeso. Pero
las caracteristicas mas importantes del yeso no se pueden deducir part ie nd o
de las proporciones de estos tres componentes, ya que dependen de otros fac­
tores, como granulometria del pr oduc ro, forma de los granos, cantidad y varie­
dad 0 variedades de hemihidrato presentes (alfa 0 beta), clase 0 solubilidad
de la anhidrita, y clase y cantidad de impurezas que ac ompa fia n a l sulfato de
ca lc io,
EI analisis quimico usual no de te cta le forma en que se encuentra e l ye­
so, ni los datos que suministra perm ite n deduc irla. En las normas s obre ye­
sos se sue le establecer (lNDITECNOR 2'30 - 5) un procedimiento para c a lc u­
lar, partiendo de los datos del a nd l is i s , las proporciones de variedades de hi­
dratos contenidas en e l yeso. Para ella s e supone que si e l agua y e l sulfato
de calcio de rerminad os en e l yeso esuin en la misma pr oporc ion que en e l he­
mihidrato (SO. Ca : 1/2�O), e I yeso solo c onte ndra e s te componente. Si la can­
tidad de agua es me nor , se supone que e I exceso de sulfato de calcio se en­
cueotra como anhidrita (SO.Ca); y si la cantidad de agua es mayor, s e s u po ne
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que e l yeso c ont ie ne la parte proporcional corre s pond le nte de dihidrato (S04Ca
2820).
Esto que supone el c a lcu lo s e gun las normas, no es rigurosamente c ierto ,
ni las normas pretenden que 10 sea. En muchos casos e l yeso solo c ont ie ne
practicamente dos componentes, apr ox ima nd os e e nt onc e s las cantidades cal­
calculadas a las reales; pero en muchos otros c ont ie ne los tre s , dando e nronce s
e l cUculo lugar a errores que pueden se r de gran ma g nitud , Este c a lc u lo po­
dria dar como constituida por hemihidrato, a una mezcla de yeso crudo y an­
bidrita insoluble, de escaso 0 nulo valor comercial.
El yeso para e s tuc os ade ma s del agua de cr is ra l iza c Ion , c onrie ne bume­
dad, siendo estos dos tipos de agua muy d if ic i le s de diferenciar entre s i por
e l analisis (secado). Al hac er e l c a lc u lo se g un las normas, Implfc itame nre s e
decide a que tipo de agua pe r te ne ce l a dada por e l a na l is i s , 10 que tamb ie n
puede dar lugar a grandes diferencias en las proporciones de componentes cal­
culadas. A ve e e s , como sucede en los yeso� envejecidos, e s tanta Ia cantidad
de bumedad y tan dificil de diferenciar del agua de c r i s ta l izac ion , que incluso
se lIego a pensar que pod ria existir una variedad de hidrato con tres medias
moleculas de agua (S04Ca ·3/2H,O).
Hay que te ner , pues, siempre en cuenta las limitaciones de e s te e a lc u lo
y considerar que con el no se pr e te nd e mas que pre se nrar en una forma mas co­
moda y clara los datos del a na l is i s , Con �l no s e ob t ie ne en realidad mas que
UDOS indices de la probable calidad global del yeso y de su grado de c a lc ina­
e ion.
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